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Universitat d'Alacant 
LA LITERATURA I LES NACIONS 
Benedict Anderson, en un llibre cabdal sobre els processos de 
constn1cció de les nacions, Conwnitats imaginades, publicat l'any 
1993 i aJ català el 2005 a la Universitat de València, defineix la 
nació 1m '1a «comunitat imaginada)). Ho és en el moment que la 
majo1 del membres d'una comunitat n'assumeixen la idea. És ima-
ginad -a 'arer de l'autor- perquè «ni els membres de la nació més 
petit: an o arribaran a conèixer la major part de la resta dels com-
patri· te els seran presentats, ni tan sols sentiran parlar-ne mai i, 
tanrr ei en la ment de cada un viu la imatge de la seua comunió• 
(200 !4 En aquest procés de construcció imaginària, de represen-
tacir c tiva, alguns agents han realitzat un paper fonamentaL Hi 
dcst. figura del poeta nacional. Parlem, és clar!, d'un concepte 
que · 1 >ntològic, sinó una categoria que atribuim a posteriori a de-
termm.H-. poetes. Els poetes en qüestió van deixant rastres més enllà 
de la simple creació literària i assoleixen ser un referent col.Jectiu. Pe-
rò, fonamentalment, aquesta categoria l'aconsegueixen mitjançant la 
posada en circulació de referents que la comunitat fa seus. 
Ara bé, de fet, en el concepte de poeta nacional hi intervé tant la 
persona com l'obra. Pel que fa a la persona, la lluita contra Ics injus-
tícies, o l'abús de poder, una vida austera, l'esforç per superar entre-
bancs de tota mena, aixi com una naturalesa fràgil, o una mort pre-
matura, són rellevants per a la seua entronització. Com si d'una 
qüestió de punts es tractés, com més elements posseesca i com més 
valorats siguen per la societat coetània, o posteriorment, més sòlida 
serà la condició de poeta nacional . 
Si bé la discussió sobre el caràcter de les nacions és un tema obert 
a múltiples reflexions, hi ha una certa unanimitat en relació amb llurs 
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orígens: tant els més estat alis tes (que veuen en l'acció de l'estat -o po-
lítica-la causa fonamental en la construcció nacional), com els més 
etnosimbolistes (que subratllen el pes dels elements culturals i histò-
rics), convergeixen en la idea que les nacions actuals són construc-
cions modemes, generades a partir del segle XVIII. I que tenen uns 
moments, a parer de l'historiador E. J. Hobsbawn, segons QUE afir-
ma a Nacions i nacionalisme des del/780, decisius des de 1880 fins a 
la fi de la Plimera Guerra Mundial. És precisament el període en què 
la figura del poeta nacional esdevé fonamental en la creació de l'ima-
ginali col·lectiu i en la seua difusió. De l'obra i de la persona dels poe-
tes nacionals regalimen gestos essencials, accions èpiques, ressons 
entranyables o simples relats compartits per àmplies capes socials. 
«El poeta com a fundador d'una cultura, d'una nació, és una cosa 
que he conegut molt bé a la meva Europa central; així eren Adam Mic-
kiewicz a Polònia, Sandor Petofi a Hongria, Karel Hynik Macha a Bo-
hèmia». Qui afirma això, l'escriptor Milan Kundera, en un dels textos 
recollits a El teló, és un observador privilegiat, atesa la seua estratègi-
ca posició com a membre d'una nació petita i vorejada també de na-
cions semblants. En efecte, la figura del «poeta nacional» ha estat de-
cisiva en la creació dels imaginaris dc molts països d'arreu d'Europa 
i d'Amèrica. I potser pren un rol més important o més destacat en el 
cas d'aquelles nacions subordinades a una altra dins d'un estat. 
Sembla escaient veure el personatge de poeta nacional inserit dins 
d'una categoria més àmplia d'artistes, l'obra dels quals traspua el ta-
rannà de la col·lectivitat, en un determinat moment de la seua histò-
ria. O assoleix ser-ne una referència identitària per les raons que si-
guen. La música de Verdi a Itàlia, com la de Falla o Albéniz a Espanya; 
la pintura dc Goya, a Espanva, la dels muralistes Siqueiros, Orozco 
Rivera o l'obra de Frida Kahlo, a Mèxic. En el cas català, malgrat el 
disgust que li produïa a Josep Pla, hem dc reconèixer que l'obra ar-
quitectònica de Gaudí ha estat una ambaixada de la catalanitat al 
món, molt eficaç a més a més. No és, d'alguna manera, un arquitecte 
nacional, Gaudí? També hem de veure en molts novcl·listes un ressò 
paral·lel al del poeta nacional: un Tolstoi a Rússia, un Rabindranath 
Tagore a l' Índia, un Rómulo Galleges a Veneçuela. En tot cas, la figu-
ra del poeta nacional, cal considerar-la com un integrant més que des 
del camp artístic, i en especial dc la literatura, es realitza a la 
col·lectivitat. 
El J 993, el mateix any que apareixia el llibre d'Anderson Comuni-
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tats Imaginades, el jueu flamar Even-Zohar pronunciava una confe-
rència a Santiago de ComposteJ.Ja en el marc de l'encontre La Euro-
pa de la(s) Literatura(s) amb el títol «La función de la literatura en la 
creación de las naciones de Europa». A parer d'Itamar Even-Zohar, 
«quant a la funció de la literatura en la creació de Ics nacions d'Eu-
ropa(. .. ) en el cas alemany, italià, búlgar, serbocroata, txec i potser en 
el grec modem, la "literatura" ha resultat poc menys que indispensa-
ble per a la creació de les "nacions aJ. Judides" amb aquests noms». 
Cal que recordem que en els països que esmenta ltamar Even-Zo-
har, se seguí el que denomina «el model europeu>>: en cadascun dels 
casos, un grup dc persones -l'autor els anomena «agents sociosc-
mioticS>>- popularment amb la denominació d'«escriptors», «poe-
tes», «pensadors», «crítics», «filòsofs» i similars, va produir un enor-
me corpus de textos amb els quals pretenia «justificar, sancionar i 
sustentar l'existència o el caràcter desitjable d'ella, el valor i la perti-
nença a una entitat creada a la qual s'aspira -és a dir, la nació ale-
manya, la nació búlgara, la italiana, etC.>>. Aquests agents no solament 
creen discursos, relats, poetitzen temes, difonen mites, sinó que «tam-
bé posen en ordre el conjunt de textos i noms que en un principi po-
drien ser útils a l'hora de justificar la seua causa». 
El rol desplegat per la literatura és doble, com hem comentat en el 
capítol anterior. Per un costat, hi ha la patticipació, decisiva, en la 
construcció de l'imaginari nacional i, per un altre, el desplegament 
d'una tasca que Jtamar Evcn-Zohar anomena de cohesió sociocultu-
ral. Es tracta, en aquesta segona operació, de la divulgació de relats 
que, compartits per la resta de membres d'una comunitat, afavodran 
un sentiment d'unitat. Si en el capftol antedor he tractat d'abordar 
aquesta realitat, la contribució de la literatura en la formació dels 
imaginaris nacionals, ara em propose d'abordar el que en termes d'E-
ven-Zohar seria un agent sociosemiòtic destacat o pdmordial en 
aquest procés: la figura d'«el poeta nacional ». Comptat i debatut, una 
mena d'agent social, polític i literari cabdal en Ja gcnct·ació d'identi-
tat. I el fet el converteix en una mena dc tòtem de la comunitat. 
En alguns patsos. la figura o les figures dels poetes nacionals són 
d'una presència quasi palpable. Cuba n'és un exemple, amb Ja figura 
de José Martí. El centre de l'Havana el presideix el Memorial a José 
Martí, un mirador des d'on es veu tota la ciutat i que té, als peus, un 
petit museu amb obres i objectes del poeta. La figura de Martí, on s'a-
junta el poeta i el lluitador per l'alliberament nacional-i màrtir, tam-
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bé-, és potser de les més significatives del poeta nacionaL La invo-
cació a l'autor de Versos sencillos és un fet constant en la cultura cu-
bana i va des de la literatura als discursos polítics, tot passant per les 
cançons populars o el nom de l'aeroport de la capital de l'Illa. Pocs xi-
quets cubans no saben recitar algun poema de Martí, amarat de rit-
mes populars. 
L'escriptor polonès W. Gombrowicz, a la novel·la Ferdydurke, que 
es va traduir al català el 1968, fa una caricatura del poeta elevat a ex-
cel·lència nacional. Així un professor, després de llegir textos del poe-
ta, repeteix als alumnes que és un gran poeta, i com que és un gran 
poeta «ens encisa, ens commou, ens exalta el cor». Hi ha un alumne, 
però, que salta: «a mi no m'encanta! No m'interessa! No puc llegir més 
de dues estrofes i ja m'avorreixo! Déu meu, auxili, com pot ser que 
m'encanti si no m'encanta?» Davant de la reacció de l'alumne, el pro-
fessor, a banda de suar la cansalada, no fa més que repetir que és un 
gran poeta i com a gran poeta «ens ha de commoure fins al fons de la 
nostra ànima». I repeteix la fórmula buida i tautològica: «com que és 
un gran poeta ens ha d'agradar, ens ha de commoure». Haguera po-
gut dir ens ha d'agradar perquè és el poeta nacional, és un dels tòtems 
de Polònia. Perquè tot poeta nacional s'investeix amb una aurèola sa-
grada; hi ha algun component místic -eucarístic- en el contacte 
amb seus textos. 
EL POETA NACIONAL COM A TÒTEM 
Si pitgem en el google el terme «poeta nacional» ens eixirà un nom-
bre ben gran d'entrades entre les quals destaquen autors dels països 
llatins d'Amèrica. I també de petites nacions i d'aquelles que han vis-
cut processos d'emancipació. Hi trobem Bet Bialik, a Israel, Yeats a 
Irlanda, Robert Bums a Escòcia, Johan Ludving Runeberg a Finlàn-
dia, Neruda a Xile, José Martí, Nicolas Guillén a Cuba, 1 Alfredo Espi-
no a El Salvador, etcètera. 
1. Cuba és un pais que reparteix el títol de •poeta nacionalo a més gent, a banda de 
José Martí: José María Heredia, Julian del Casal, Agustln Acosta i, per últim, Nicol:is 
Guillén. També a Cuba es parla de la flor nacional, l'arbre nacional, l'au nacional, etc. 
Són representants de la •cubanitat• per tradició, per origen, per usos i per presència 
particular a Cuba. 
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Catalunya ha gaudit àmpliament de la figura del poeta nacional, 
gràcies a figures cabdals de la seua història literària contemporània. 
El primer va ser Jacint Verdaguer, una personalitat venerada fins als 
nostres dies; el seguí Joan Maragall; i, ja en la postguerra, va tomar a 
ser bàsica la categoria de poeta nacional, que encarnà Salvador Es-
priu; l'últim, tanmateix no sé si podria ser considerat ben bé com a 
tal, el poeta Miquel Martí i Pol. Al País Valencià, les figures de Teodor 
Llorente i de Vicent Andrés Estellés són claus per a definir la valen-
cianltat. La de Josep Sebastià Pons -amb insuficiències- podria 
compartir alguns trets de l'arquetipus de poeta nacional; aquí es trac-
ta del Rosselló. No entrarem a desenvolupar-ho en aquest treball. A 
les Illes, les figures de Costa i Llobera i Joan Alcover exerceixen una 
funció determinant en relació amb la construcció identitària. 
Catalunya 
Jacint Verdaguer 
Joan Maragall 
Salvador Espriu 
Miquel Martí i Pol 
Illes 
Miquel Costa i Llobera 
Joan Alcover 
Bartomeu Rosselló-Pòrcel 
Rosselló 
Josep Sebastià Pons (?) 
Pals Valencià 
Teodor Llorente 
Vicent Andrés Estellés 
Raimon 
He afirmat que la figura del poeta nacional desplega un paper de-
cisiu en el cas de les nacions sense estat. Caldria potser precisar-ho 
més, ja que és un fet la presència de temàtiques essencialitzadores en 
la literatura de nacions amb estat i sense cap mena de perill amena-
çant o qüestionador. Posaré un exemple que tinc a mà: el cas de Por-
tugal. A través de les pàgines d'un escriptor del segle xx, com és Mi-
guel Torga, tenim un exemple d'exaltació nacional i d'alguns 
ingredients del tarannà propi. I açò en una cronologia de finals del se-
gle xx i, és clar!, a Europa, on no hi ha potser cap estat nació més co-
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hcsionat i homogeni, des del punt dc vista cultural, etnolingüfstic i 
geogràfic. Tenia Portugal cap amenaça vct·s la seua identitat? 
Miguel Torga, poeta, novel·lista, i assagista portuguès nascut el 1907 
i traspassat el 1994, és autor d'una obra copiosa en vers i en prosa (no-
vel·les i diaris) on la reflexió sobre la porwguesitat és medul·lar -ell 
parla de «l'ànima portuguesa». La podem trobar sota formes a les 
seues pàgines però només faré servir, a tall d'exemple, els comentaris 
que apareixen en algunes anotacions del segon volum del seu diari. Ai-
xí, per a Torga, un tret definidor de l'ànima portuguesa és el caràcter 
aventurer de la gent: «Nuestro sino -escriu Torga en la versió castella-
na de l'obra2- es no saber de la cuna. Somos emigrantes desde el alba 
de los tiempos. El portugués prehistórico ya era aventurero, navegan-
te, misionero, sembrador de cultura». I la següent afinnació no es que-
da darrere del per a nosaltres tan familiar essencialisme espanyolista: 
«Antes que fberos, cellas, fen icios, gricgos, romanos, suevos, alanos, 
vandalos, visigodos y arabes, autóctonos megalfticos ya lusilanos. Sc 
formula hov la rigurosa hipótesis dc que en el hombre dolménico es 
dondc radican los valores cspiritualcs que todavía nos alimentan. • 
El fat dels portuguesos està ben exaltat en dir que són ude una ra-
za heroica y absurda, que fue dueña del mundo y que ahora lo anda 
recorriendo movido por la saudade>>. En Ics pàgines dc Torga no dei-
xem de trobar una mena d'evocació dels mites originaris i d'allò que 
Mircea Eliade en denominava l'etem retom, perquè contínuament es 
desitja tornar als trets paradisíacs projectats en el passat: 
«Compt·o un kilo dc higos tan nucstros, tan tradicionales, y au·avic-
so aturdido esta oia sonora con miedo dc que un dfa pucda cxtendersc 
a todo el pafs, y deseando dcsde el fondo de mi corazón que un ten·e-
moto arrase este cosmopoli tismo y que Portugal rcgrese aquf en ~u ple-
nitud: con nosotros s iendo nosotros, con el idioma nacional dignifica· 
do, con el cat'licter dc las casas rcstituido, con las virtudes rcstablccidas. 
Y deseando que la tierra vuclva a estar cubierta dc almendros, higue-
ras y algarrobos, secos dc sed por fuera v verdes dc espcrant.a por den-
tro. La nación serena rccncontrada en su parafso ten·cnal v la inquieta 
soñando la lejanfa de su puerto natural.• 
2. Els fragments dc l'escriptor corresponen al fi \Oium del seu diari Otrima.~ pagmas 
(1987-1993), Madrid, Alfaguara , 1996. 
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Per a l'escriptor lusità, ser el portaveu de la col·lectivitat no invali-
da altres repre¡,entacions: «A veces tengo la impresión -c¡,criu- que 
nacf para dar testimonio: a gritos, del mundo entera, dc Portugal a 
media voz, y del Duero en susurro de confesión». Aquesta imatge del 
poeta com a mèdium, portaveu a l'uníson de tres realitats: la de la ter-
ra més pròxima, la del seu pafs i la del món, és un llegat sintètic d'u-
na gran bellesa. 
EL POETA NACIONAL CATALÀ 
La cultura catalana s'ha servit, d'una manera decisiva, en el seu 
procés de representació col·lectiva, de la figura del poeta nacional. Ha 
comptat -com acabem de dir- amb quatre grans prohoms que han 
ocupat, consecutivament en el temps, aquesta posició: Jacint Verda-
guer, Joan Maragall, Salvador Espriu i Miquel Martf i Pol. 3 Cadascu-
na d'aquestes figures esdevé central en la societat del seu temps i s'a-
dapta a les neces¡,itats contextuals més peremptòries: no és el mateix 
el que fa Verdaguer que el que fa Martí i Pol. Però anem a pams. 
Primer va ser Jacint Verdaguer, un poeta l'enten-ament del qual , el 
1902, va constituir un esdeveniment col·lectiu de primera magnitud . 
Gents de totes les classes socials, de totes les tendències po lítiques va-
ren plorar la seua mort. Per a uns, acabava dc morir un gran home; 
per a d'altres, el poeta nacional de Catalunya, i també hi havia gent 
per a la qual mossèn Cinto fou un cristià exemplar que s'enfrontà amb 
els rics i poderosos, els estaments eclesiàstics entre ells. La conjunció 
no pot ser més efectiva: la qualitat de gran escriptor, la del sant (mar-
tiritzat), la dc l'heroi popular que planta cara a l'adversi tat i als pode-
rosos. És fàcil veu1·e els trets que fan del poeta dc la Plana Vic una ico-
na nacional, si sumem als seus orígens humils, i situats en una zona 
d'arrels profundes, un seguit de gestos, d'obres, que escenifiquen la 
realitat catalana. Un dels seus primers gestos fou el fet d'acudir al sa-
3. Jaumt: Subirana, a . Poctc~ nac..ionah i catalan~ univcr,ab L'E.,pi/1, 22, prim:l\c-
r.l 2006, p. l 7-27 fa una rcncxió amb un esperit , en bona me~ura, <;emblant al nostre; 
no inclou, però, entre eb poetes nacionals catalam Joan Maragall I no parla de cap 
poeta més dc l'àrea nacionalitària (Pafs Valencià, Ros~elló, Illc!>). Combina la figura del 
poeta nacional amb un altre títol: el de •català univer!>al• , com s'escauria amb Pau Ca-
sals. 
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Ió del Consell de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, a recollir el pre-
mi dels Jocs Florals, vestit amb espardenyes i barretina, tal com s'a-
billaven els llauradors. Aquesta ostentació del atributs de la Catalu-
nya pairal fou àmpliament comentada i es va elogiar com una 
voluntat d'assumir, sense complexos, la catalanitat. 
El poeta de Folgueroles reviscolà la llengua catalana en la seua ves-
sant literària, tot escrivint en un català viu però amb reminiscències 
clàssiques. I va lematitzar molts aspectes importants de l'univers ca-
talà. Per exemple, el Pirineu, les muntanyes del qual seran evocades 
de manera reiterada en la seua poesia, que assolirà en Canigó un dels 
exponents més cridaners de la mitologia nacional. Canigó és l'evoca-
ció d'una muntanya sagrada, a través del relat verdaguerià, car aca-
barà amb la imatge gens innocent de la creu al cim de la muntanya. 
El llibre conta les peripècies de Flordeneu, la fada que enamora Gen-
til, fill del comte Tallaferro, que, juntament amb el seu germà, com-
bat els moros. Com que la fada ha seduït Gentil, l'oncle s'enfada i aca-
ba provocant-li la mort. El penediment dc l'oncle i el dolor del seu 
pare, després d'haver guanyat la batalla als àrabs, esclaten en el so-
terrament a Sant Martf del Canigó. El relat, com veiem ràpidament, 
és èpic: els cristians lluitant contra els àrabs, en això que el llenguat-
ge actual en diria «guerra de civilitzacions». Un dels motius lligats als 
orfgcns nacionals de molts pobles del sud i centre d'Europa és l'esforç 
alliberador dels nobles cristians contra l'invasor musulmà. Per a la 
construcció d'Europa, l'islamisme ha estat bàsic. Ho comenta en di-
versos moments de la seua obra J.F. Mira, però especialment a Euro-
peus. Retrac en setanta imatges (20 I 0). 
Permeteu-me una digressió: en l'assoliment i exaltació de la iden-
titat nacional, com també en la identitat dels individus, cal la presèn-
cia dels enemics, dels opositors. També en les llegendes popular<., per 
a l'heroi són necessaris els oponents. Sembla que no hi ha construc-
ció identitària sense adversari. He demanat permís per a una digres-
sió, però en seran dues. La primera és una afirmació que cotTobora 
aquesta realitat en la seua dimensió social i nacional. La fa Theodor 
Herz a L'escat dels jueus, un llibt·e de 1896, on es defensa la creació 
d'un estat per als jueus: 
d.a pressió que patim ens empeny, però, al llinatge antic i l'odi del 
nostre entorn ens fa una altra vegada estrangers. Així som i serem, tan 
si volen com si no, un grup històric amb una cohesió que es pot reco-
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nèixcr fàcilment. Som un poble. L'enemic e~1s fa ser-ho encara q11e ~!O 
vulguem, i ai.xf ha estat sempre al llarg de la història.• 
La segona digressió prové del sociòleg Francesco Alberoni, A La 
font dels somnis, es pregunta: «La solidaritat, necessita un enemic?: 
El cristianisme es contraposava al judaisme, a ls fariseus. Sempre hi 
ha enemics. Ni en l'àmbit de la ciència i la filosofia no es pot trobar 
dues persones que pensin el mateix. Qui escriu un llibre de seguida 
troba algú que l'hi critica. I ell mateix, per escriure1. necessita criti-
car algú». Tot açò porta l'escriptor italià a la conclusió: «És com si la 
nostra ment no pogués pensar sense oposar-se a a lgú. Omnis determi-
natio est negatio vol dir que, per a pensar, he de dir que no». En ter-
mes psicoanalítics, aquest procés s'explicaria com un mecanisme 
d'autoprotecció; diticm que es tracta d'una operació que malda per 
desplaçar l'agressivitat de l'interior de l'individu cap a l'exterior. 
Reporte, ara, un fet literari que destaca el poder de creació/trans-
formació de símbols i llegendes de caire patriòtic. El conta Xavier Fà-
brcgas en Les arrels llegendàries a Catalunya, i parla per ell mateix dc 
la contribució del nostre poeta a la creació dc l'imaginari nacional. 
cA la Serra dc Berga hi havia un pi enorme amb tres branques a ixí 
mateix molts grans Sabem que al segle XVIII es considerava un arbre 
simbòlic i les tres branques representaven la Santíssima Trinitat. Així 
un document del bisbat de Solsona del 1746 concedeix indulgències a 
qui hi vaja en peregrinació. El pi de les tres branques canvia dc culte 
quan el 1888 Verdaguer li dedica un poema que publica en el volum Pà-
tria. En el poema, Mossèn Cinto imagina el rei Jaume I quan el visita 
encara infant i a l'ombra de l'arbre somia conquerir el Pafs Valencià i 
Mallorca. Els tres territoris seran com tres cordes d'una sola arpa i aca-
ba dient: "preguem que sia aqueix Pi / l'arbre sagrat de la pàtria". A par-
tir del 1904 s'inicia la peregrinació nacionalista al pi de les tres bran-
ques que, dissortadament, se secà el 1915, però amb tot, hi continuaren 
els aplecs fins al 1923, any en què els prohibí la Dictadura dc Pl;mo dc 
Rivera. Des del 1980 s'ha intentat recuperar la tradició amb l'anunci del 
naixement d'un nou pi dc tres branque~. • 
El poeta, a través de la seua escriptura -un català solt i entene-
dor- evoca la fauna i la flora (l'ametller, la pomera, l'olivera, l'espí-
gol) -com també fa Teodor Llorente en la seua poesia-, els oficis, el 
temps i els fenòmens naturals, les festivitats i figures religioses. De tot 
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açò el poeta en fa objecte literari i el resultat n'és la codificació d'una 
realitat quotidiana, emotivament important, que no tenia representa-
ció literària. I, sovint, en poemes eficaços i curts, fàcils de recitar, com 
aquest sobre l'olivera: 
L'olivera 
Coloma blanca 
que el món espera, 
deu-nos la branca 
de l'Olivera. 
Jaume Subirana, en l'article esmentat: «Poetes nacionals i catalans 
universals)), destaca també la seua poesia panhispànica, que fou assi-
milada a l'espanyolitat durant eltardo(ranquisme; això produí que el 
poeta de Folgueroles esdevinguera la imatge dels bitllets de 500 pes-
setes. Talment va ocórrer amb Rosalía dc Castro, la poetessa nacional 
gallega, que també va ser assimilada i convertida en la imatge dels bit-
llets del Banco de España. Hem de pensar que la religiositat, en tots 
dos casos. els va convertir, d'una forma o altra, en una icona o en una 
mena de pin, per tal com el règim va fer del catolicisme un senyal d'i-
dentitat. 
No obstant això, la figura de Verdaguer, amb la seua religiositat 
viscuda franciscanarnent, no deixa dc ser d'un gran atractiu popular: 
la del rebel que s'alça contra els poderosos. El qui renuncia a ser ca-
pellà dels rics (marquès dc Comillas) i manté el seu compromís amb 
els pobres. Sense aquesta dimensió popular, ben dif1cilment pol asso-
lir un creador el lloc de poeta nacional. 
Un dels ingredients del nostre escriptor és el grau de popularitat 
de la seua figura, que el converteix en un ésser conegut per la im-
mensa majoria de la població. Però no només esdevé un ésser famós 
en àmplie~ capes de la població, sinó que, per exemple, es relaciona 
amb Gaudí, una altra pcr"Sonalitat mítica del catalanisme, marcada 
per l'aura de religiositat profunda, estoica i compromesa amb el~ po-
bres. L:arquitecte, en el Parc Güell , materialitza una part de les figu-
res de L'Atlàntida, com el drac que guarda els quatre taronge~ amb 
taronges d'or i que remet a la llegenda d'Hèrcule!> en lluita contra l'ar-
bre de fruits d'or. 
El que ocorre en literatura no es pot deslligar d'allò que es mani-
festava en d'altres camps artístics, com ara la pintura. Al llarg del sc-
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gle XIX, la pintura catalana destacarà per la seua temàtica paisatgísti-
ca, per un costat, i també per un historicisme romàntic nacional. Pin-
tors com Pau Milà, Claudi Lorenzale, Joaquim Espalter i els altres 
natzarens «crearen -segon comenta F. Fontbona (1979: 40)- una 
mena de nacionalisme històric català revalorant-ne romànticament 
mites, reals o ficticis, del passat del país: Otger Cataló, Guifré el Pilós, 
Berenguer IV, Jaume 1, el Príncep de Viana, etc.». 
Precisament, el paisatge és el gènere més cultivat en la pintura ca-
talana contemporània, fins al punt que per a Francesc Fontbona 
( 1979: 7) «una història del paisatge català és una cosa molt pròxima 
a una història de la pintura moderna». I s'ha de destacar com l'ele-
ment tel·lúric rep la projecció d'elements simbòlics. Ho comenta el 
geògraf Joan Nogué en un llibre tan significatiu com El nacionalisme 
i el territori (1991); en l'article «El nacionalisme des de la geografia», 
destaca la creació d 'un paisatge simbòlic de caràcter nacionalista 
-«imbuir de simbologia nacionalista determinats paisatges o ele-
ments del paisatge de la nació» (L'Espill, 84)- com una pedra dc toc 
del procés de construcció nacional. 
JOAN MARAGALL 
Una vegada mort Verdaguer, la figura que encarnà el catalanisme 
va ser Joan Maragall (1860-1911 ), autor d'una obra de poesia i també 
d'opinió periodística molt llegida en el seu moment. «És probable 
-escrivia Maurici Serrahima- que cap altre escriptor no hagi tingut 
mai tanta influència sobre aquest pafs nostre». En efecte, la figura de 
Maragall reuneix una generosa diversitat d'ingredients: la del poeta dc 
composicions populars, com ara «La vaca cega», «La sardana», «Piri-
nenques», però també la d'un maitre à penser de la vida cívica que de-
nuncia els abusos de l'autoritat i la repressió dels fets de 1909, la d'im-
pulsor del catalanisme amb articles com «El scntimiento catalanista», 
ccEl tnígico conflicto» o «La patria nueva» (el 1902) que li valgueren 
un judici: estigueren a punt d'empresonar-lo. 
Maragall va contribuir a eixamplar el catalanisme literari i, sobre-
tot, va fer exploració d'alguns valors identitaris en el seu programa es-
tètic. Per a Josep Palau i Fabre, segons una de les anotacions de 1966, 
inclosa a Quadem de l'Alquimista, a Maragall cal «Considerar-lo un ar-
quitecte», ço és «un bastidor o fundador». «Fer un país -prossegueix 
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l'Alquimista- o intentar fer un país, és fer exactament això que feia 
Maragall». I rebla les seues consideracions amb una afirmació abran-
dada: «Potser ningú més no ha tingut aquesta visió clara, serena, lú-
cida del desenvolupament harmoniós de "l'ànima catalana"» (291). 
Des de la vessant de construcció nacional, cal destacar sobretot els 
temes cívics, com ara Els tres cants de la guerra, el segon sobretot, l'O-
da a Espanya, amb les tan incisives interrogacions: 
•On ets , Espanya? No et veig enlloc. 
No sents la meva veu atronadora? 
No entens aquesta llengua que et parla entre perills?» 
Sobr·e «els cants», va escriure: «Un canto nacional, un himno pa-
triótico, no es una definición de aspiraciones, no és un programa po-
lflico, ni un memorial de agravios; es el alma de un pueblo ... ». La cor-
respondència epistolar amb Unamuno i amb Ortega y Gasset 
mostren, per un altre costat, el seu comprom(s tenaç amb la defensa 
dc la nació catalana. I d'alguna manera assumeix un paper de porta-
veu de la col-lec tivitat en un moment que no hi ha una representació 
política democràtica. La relació que mantingué amb la in-
tel-lectualitat «progressista» espanyola, dos membres de la qual hem 
citat, fa del poeta un referent i un exponent dc la catalanitat. 
UNA ULLADA A LES ILLES 
L'escriptor· Miquel Costa i Llobera ( 1854- 1922) és una figura cab-
dal en la construcció de l'imaginari mallorquí. Una fita en destaca: el 
poema que escriu, el 1875, ccEI pi de Ja ribera» o «El pi dc Formen-
tor», inspirat en la geografia bàsica de Ja seua infantesa. A banda de 
literaturitzar un fragment d'un paisatge que esdevindrà simbòlic, com 
és la serra de Tramuntana, el poema és una exaltació dc valors com la 
noblesa, la fortalesa, la lluita espiritual. 
De la personalitat del poeta, cal destacar que era capellà com Ver-
daguer, un fet que irradia una aurèola d'exemplaritat moral, de capa-
citat de sacrifici, d'austeritat. Costa i Llobera exercí de representant 
cultural: el 1906 va presidir els Jocs Florals dc Barcelona, i el mateix 
any va participar en el I Congrés Internacional dc la Llengua Catala-
na. També el 1906 va publicar el llibre Horacianes, tota una apel-lació 
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a la llatinitat clàssica, on entre d'altres temàtiques fa un enaltiment 
de la llengua catalana: 
•Aspra i ferrenya sonarà en ses c01·dcs 
fines la llengua de ma pàtria dura; 
mes, també noble hi sonarà: ma pàtria 
filla és de Roma. • 
El poeta Joan Alcover (1854-1926), coetani de l'anterior, mostra 
igualment una obra marcada per una poetització d'alguns temes on 
es combinen elements populars i ingredients cultes, amb uns resultats 
força signWcatius. El 1909 va publicar Cap al tard, primer llibre de 
poemes en català, que s'enceta amb «La llengua pàtria)); després ve la 
secció «Cançons de la serra)) presidida per «La Balanguera», vertader 
himne mallorquí: 
De tradicions i d'esperance~ 
tix la senyera del jovent, 
com qui fa un vel dc nu\iances 
amb cabelleres d'or i argent 
de la infantesa que s'enfila, 
dc la vellura qui se'n \'a. 
Al poemari, Alcover evoca llocs de la serra de Tramuntana (Deià, 
Pollença, Miramar ... ) i eleva aquest paisatge a estampa representativa 
de l'Illa. La connexió amb la poesia popular és, aixf mateix, un fet a 
destacar-hi. 
El 1903 es va inaugurar el Gran Hótel, un establiment de catego-
ria internacional, decorat amb quadres de Joaquim Mir i dc Santiago 
Rusiñol, que d'alguna manera havien reinventat el paisatge mallorquí. 
Cal comptar amb aquesta contribució plàstica en la fixació de lloc~ 
tan emblemàtic~ de la serra de Tramuntana com Deià o Sóller. San-
tiago Rusiñol és, a més a més, l'autor d'un llibre emblemàtic: L'illa de 
la calma, publicat el 1912. En aquest llibre construeix la imatge de 
Mallorca com un lloc bucòlic, el tret més caracteristic del qual és la 
tranquil -litat: •carrers estrets plens de ... ningú, i dc ningú més». De 
Deià, que ell anomena «el poblet de pessebre)), afirma que «és estàtic, 
és plàstic, i és primitiu• . 
La poesia de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, mort prematurament el 
193 7, completa la imatge de Mallorca a través dc la seua poesia, una 
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part de la qual resta imbuïda dc ressons populars (com ara a «Histò-
da del soldat»); una altra evoca llocs com Sóller («Sóller»), el castell 
de Bellver («Castell de Bellver») o la ciutat presidida per la imponent 
Seu ("Auca"). Finalment, el poema "A Mallorca, durant la guerra ci-
vil", de 1937, és una reconstrucció, des del record, de l'Illa on destaca 
la materialitat: les muntanyes, la llum, les pedres, i acaba amb el cor-
prenedor dístic: «Tota la meva vida es lliga a tu, I com en la nit les fla-
mes a la fosca». 
La poesia de Rosselló-Pòrcel completa la imatge que des de l'ano-
menada «Escola mallorquina» es va realitzar de l'Illa. Una visió plena 
de sensorialitat, que és, potser, el tret distintiu dins del conjunt poè-
tic català, com destaca Josep Palau i Fabre a Quadems de l'Alquimis-
ta (158). 
UNA ULLADA AL MÓN VALENCIÀ 
Si mirem el cas valencià, a diferència de Catalunya, la Renaixença 
no hi va poder canviar el rumb despersonalitzador i frenar-hi la subs-
titució lingüística, si bé hi va estendre tímidament alguns precedents 
importants. La persona i l'obra de Teodor Llorente ( 1836- 1911 ) cons-
tituïren un primer esglaó en la poetització de la realitat valenciana. Al 
costat de l'evocació de personalitats històriques, de paisatges com ara 
el de Ja composició «Vora el barranc dels Algadins», una fita impor-
tant és la que representen els poemes populars, el més destacat dels 
quals és, sens dubte, «La barraca», on les tonalitats romàntiques del 
poeta el menen a idealitzar l'horta valenciana. 
Blanca, polida, somriscnt, bledana, 
casal d'humib \irtuts i honrats amon., 
l'alegre barraqueta valenciana 
s'amaga entre les flors.• 
Tot just en el moment que el llaurador esdevé un personatge sati-
ritzat en el teatre de sainet, Llorente fa per enaltir-lo. I, amb ell, algu-
nes figures populars, com «el femater», que fou també idealitzat, com 
va destacar molt adientment l'estudiós Ricard Blasco a Revoltats i fa-
molencs. En el poema «Arròs en fesols i nap», per exemple, dos fe-
maters tomen de l'horta i un li pregunta a l'altre: «Si fores rei d'Es-
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panya, ¿què dinaries tu 'vui?)), i l'altre respon: «Quina pregunta més 
tonta! ... I arròs en fesols i nap)). Llorente encetà una línia de litcratu-
rització de temes relacionats amb la fauna i la nora, com va fe¡· Jacint 
Verdaguer, i en general del paisatge, tot exaltant-lo com a exponent de 
l'imaginari valencià. 
Llorente va encarnar, així mateix, a travé~ del seu càn·cc de diputat 
a Corts pel partit conservador, un rol cívic favorable al valencianisme. 
Va fundar i va dirigir durant molts anys un periòdic com Las Provincias 
i institucions com Lo Rat Penat. Entre les activitats literariopatriòtiques 
cal esmentar Ics relacions amb els poetes i escriptors del Principat i de 
les Illes, i amb F. Mistral de la Provença. Uns lligams que varen ser in-
tensos i d'un extraordinari simbolisme, com ara la relació amb Jacint 
Verdaguer. t:estudiós Rafael Roca, al llibre Teodor Uorente, el darrer pa-
triarca, ha reavaluat el paper del poeta valencià en el procés vuitcentis-
ta, tot remarcant-ne l'actitud clarament valencianjsta, coherent, i en 
perpètua brega, amb una atmosfera inqucbrantable de castellanitat so-
cial -especialment de les elits polítiques i econòmiques. 
Ja molt més propera al temps actual, l'obra de Vicent André~ Es-
tellés (J 924-1993) revitalitza els elements idcntitaris valencians. El 
poeta, en a lguns dels seus textos, adopta un to èpic i engega una re-
flexió col·lectiva, com ara en poemes del Uibre de meravelles. O d'una 
forma més el·lfptica i genèrica, en bona part de la seua producció. 
Adés he fet referència al Mural de Pafs Valencià; cal afegir, ara, que 
certament es tracta d'una obra destacada. A la poesia d'Estellés tro-
bem una presència ininterrompuda del paisatge valencià, dels cos-
tums o de la gastronomia -com veurem en un capítol a banda. En la 
poesia del de Burjassot, trobem una presència de la valcncianitat ex-
pressada dc moltes maneres: des de les evocacions històriques a des-
cripcions gastronòmiques, de les paisatgístiques a les més antropolò-
giques i, en general, en la seua poesia emergeix la pàtria com un 
sentiment simple que embolcalla la vida, com xiuxiueja el jo poètic a 
Françoise a cau d 'orella, en el poema VIII dc L'hotel Pans: 
«El principi i la fi són la mateixa cosa. 
Són un poble, Françoisc, on viuen els meus parcs, 
on vaig nàixer i vaig fer els primers pecats, 
on torne cada dia, inesperadament, 
mentre vaig, vinc i torne entre Ics meues coses. 
El principi i la fi són un poble, Françoisc.» 
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Estellés és l'autor de poemes tan emblemàtics com «Assumiràs Ja 
veu d'un poble» (Llibre de meravelles), que resumeix el compromís na-
cional del poeta amb un aire de ressonàncies bíbliques. El de Burjas-
sot té un component de poeta joganer i fins i tot frívol, ingredients que 
no ajuden a consagrar-lo com a poeta nacional; això no obstant, una 
bona part de la seua obra assumeix un paper de reflexió moral, amb 
un to greu que sens dubte compensa l'altra part. La biografia del poe-
ta -que va ser expulsat del periòdic Las Provincias, i amb una imat-
ge de persona propensa a malalties, acompanyada de certa debilitat 
física- completa el perfil de candidat apte per a entrar en l'altar dels 
poetes nacionals. 
ENCARA DUES FIGURES MÉS: S ALVADOR ESPRIU I MIQUEL MARTII P OL 
Les dures condicions de la cultura catalana durant la postguerra i 
la totalitat del franquisme varen pmpiciar, de nou, la irrupció de no-
ves figures de «poeta nacional». El primer seria Salvador Espriu 
(19 13-1985). A despit de tenir, part de la seua poesia, amb una codifi-
cació densa -quasi hermètica- i gens apta per al gran públic. El poe-
ta de Santa Coloma de Farners i d'Arenys de Mar va traslladar el seu 
cant col-lectiu seguint també el ressò maragallià de diàleg amb Espa-
nya en una segona fase de la seua producció, amb lA pell de brau de 
1960. Es tracta d'una poesia de temàtica comunitària i de denúncia 
de l'opressió política del franquisme. Abans, a El caminant i el mur, 
del 1956, un llibre de reflexió existencial, hi apareixia el poema força 
celebrat «Assaig de càntic en el temple». Es tracta d'un poema com 
«Assumiràs la veu d'un poble» d'Estellés, un emblema on mostra la 
seua visió sobre la col-lectivitat marcada per l'adhesió personal, mal-
grat l'impuls crític i el somni de fugida. Espriu, amb un aire religiós 
i un to solemne, mostra el seu amor a la pàtria, a la gent del seu país. 
El poeta, d'expressió lacònica, va saber sintetitzar en aquells versos-
«hem viscut per a salvar-vos els mots I per a retornar-vos el nom de 
cada cosa»- la resistència nacional a l'assimilació en uns temps tan 
difícils com foren els del franquisme. 
Una part important de la seua obra es construeix al voltant del mi-
te de «Sinera». Una realitat inspirada en el seu Arenys natal, que es-
devé metonfmicament, un exponent de Catalunya. Segons Josep Ma-
ria Castellet, l'obra d'Espriu és concebuda «des d'una perspectiva de 
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totalitat( ... ) ha pres la forma de "summa enciclopèdica", que és la de 
les epopeies clàssiques» i s'hi ajunta «la problemàtica espiritual, de 
ressonàncies metafísiques, de l'home, amb el seu destí de membre 
d'una co}.)ectivitat sotmesa a tensions socials i polítiques, les quals 
plantegen els grans temes de justícia i llibertat». Per a Maria Aurèlia 
Capmany, segons interpreta al llibre Salvador Espriu (1972), la mort, 
que travessa la seua poesia en la pràctica totalitat, és l'expressió «(d)el 
refús de la vida proposada pel vencedor» i afegeix: «no és una qüestió 
personal el plet que resolia seva veu poètica, sinó un destí col.Jectiu 
en el qual es troba compromès» (22). La poesia d'Espriu ha comptat 
amb la musicació que el cantant Raimon ha fet d'una part de la seua 
obra. Aquest fet contribuí enormement a la seua gran popularitat. 
El darrer poeta que ha ocupat, si (a no fa, un rol de poeta nacio-
nal ha estat Miquel Martí i Pol (1929-2003). Un primer ingredient de 
l'escriptor de Roda de Ter és la condició obrera al cor de la Catalunya 
industrial. Es tracta d'un poeta d'extracció proletària, fet que combi-
nat amb una religiositat ben sentida, a l'inici de la seua carrera, do-
nen com a resultat una forta càrrega moral a la seua obra. Els ingre-
dients derivats de rebel·lar-se contra l'opressió social en poemes com 
ara La fàbrica o El poble durant els anys seixanta, són uns altres dels 
seus valors. En aquests textos el poeta IHeraturitza la geografia - hu-
mana més que física- i que pot ser com l'equivalent tel·lúric que te-
nen tots els poetes comentats fins ara. 
El poble és tu i tu i tu 
i tot d'altra gent que no coneixes, 
i els teus secrets i els secrets dels altres. 
El poble és tothom, 
d poble és ningú. 
El poble és tot: 
el principi i la fi, 
l'amor i l'odi, 
la veu i el silenci, 
la vida i la mort. 
(El poble, 1966) 
La rebel·lió contra les injustícies socials -el poeta va militar al 
PSUC des de 1968 al 1982- connecta amb un ferm compromís na-
cional. A L'àmbit de tots els àmbits (1981) -on àmbit és un sinònim 
de pàtria-, el poeta engega una àmplia reflexió sobre el pais que es 
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concreta en exhortacions coratjoses a l'acció nacional. La de Martí i 
Pol és potser l'última poesia èpica de la col·lcctivital catalana, en la 
qual ens recorda que (( Lot està per fer i tot és possible». La força poè-
tica dc Martí i Pol té a veure amb tonalitats profètiques i clements de 
caire religiós, acompanyats de components quotidians i de llenguat-
ge coJ.Joquial. La musicació de Ramon Muntaner, Lluís Llach i la re-
citació de Josep Maria Flotats (en les composicions d'aquest poemari) 
han contribuït a popularitzar-lo enormement. El de Roda de Ter és un 
dels poetes més llegits en català de tots els temps. Només eaJ tenir pre-
sent que del poemari Estimada Marta se n 'han venut més de 140.000 
exemplars. Durant la dècada dels 90 del segle xx, cal destacar-ne la fèr-
til col·laboració amb el cantautor Lluís Llach, per a qui compondrà les 
lletres dels discs Un pont de mar blava, 1993, Porrera , 1995, i Temps de 
revoltes, 2000. El primet~ que va obtenir un gran èxit, va comptar amb 
la col·laboració de la cantant grega Nena Venetsanou i de l'àrab Ami-
na Alou i, i va esdevenir una cantata a favor del diàleg multicultural, 
elevant el Mediterrani a la categoria de pàtria cultural. 
El fet que l'escriptor de Roda es veiés afectat, des dels anys setan-
ta, per una malaltia degenerativa i que malgrat això continués la se-
ua tasca creativa, ha pogut contribuir, també, que la seua figura ocu-
pe un lloc en el panteó dels poetes nacionals. 
LA NOVA CANÇÓ 
No podem acabar aquest recorregut sense fer al·lusió a les aporta-
cions dels cantautors. Ben mirat, el tema necessita un tractament que 
ara i ací no podem realitzar, atès que convoca una gran quantitat d'in-
gredients de la nostra història de mig segle ençà. Simplement volem 
apuntar que Espriu seria una altra figura sense Raimon, Estellés sen-
se Ovidi Montllor; Martí Po l sense Ramon Muntaner o Lluís Llach, i 
Alcover, Costa i Llobera i Bartomeu Rosselló-Pòrcel sense Maria del 
Mar Bonet. 
Certament, va ser un fenomen que contribuí a transformar la cir-
culació social de la literatura, especialment de la poesia. El ccdesco-
briment nacional va venir molt més de la mà dels cantautors que de 
la lectu ra d'obres dels poetes nacionals pròpiament dits o de poetes 
tout court. Al capdavall, varen popularitzar l'obra d'un gran nombre 
d'autors: d'Espriu a Salvat-Papasseit, d'Ausiàs March a Palau i Fabre. 
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Dc tots els cantautors, Raimon és el que més s'acosta amb les 
seues cançons a la figura de poeta nacional. Ho explicarem en el al-
gun altre text, però deixeu-me ava nçar algunes reflexions. Hom troba 
a les seues cançons podemses ima tges del país; a lgunes composicions 
hfmniques, com ara «Jo vinc d'un si lenci» o «Diguem no». Molt cons-
cientment és l'artífex de portar a terme la idea de l'intcl·lectual orgà-
nic que postulava Antonio Gramsci i la voluntat d'elaborar una cultu-
ra nacional i populat~ En aquesta línia, la imatgeria de l'autor, 
marcadament tel·lúrica, és un indici de filiació identitària. Per un al-
tre costat, Raimon és també el poeta del nosaltres, el poeta que va de 
l'individu a la col·lectivitat. 
A TALL DE CLOENDA 
Lliguem alguns caps per a finalitzar el recon·egul. En primer lloc, 
la «Comunitat imaginada», talment defineix Anderson una nació, ha 
estat producte de la creació de relats que han fet percebre-s'hi o veu-
re-s'hi representats els habitants d'un determinat territori; els poetes 
nacionals (semblant als artistes músics, pintors, arqui tectes ... ) han 
contribuït enormement a difondre els ingredients de representació. Si 
analitzem la contribució dc l'arquetipus del poeta nacional, ens ado-
narem que es tracta d'una obra: l ) on es poetitza la geografia o el pai-
satge (muntanyes, rius, comarques ... ) -la dimensió tcl·lúrica hi es-
devé ineludible; 2) on es fa evocació de (part) de la història nacional; 
3) on s'elaboren i es difonen elements mítics; 4) en el nostre cas, s'hi 
apel· la i s'hi exalta la llengua com un componen t identitari bàsic; S) 
almenvs una part substancial hi és formada per una poesia en to greu, 
reblerta de reflexió moral i d'alè col·lcctiu; 6) ingredients de sacrifici 
- lligat al fet religiós o a la malaltia-, en són també un component 
destacat -parlem ara més de la persona que de l'obra; 7) l'obra poè-
tica gaudeix d'clements populars, si més no parcialment. És a dir, és 
una obra susceptible dc poder ser recitada per un ampli sector dc la 
població. 
No cal dir que l'escola, els mitjans de comunicació, els noms dels 
carrers de les ciutats, d'universitats, de biblioteques públiques, d'as-
sociacions culturals, de llibreries, els rituals i les festes, les celebra-
cions, Ics pel·lícules ... ens recorden o evoquen els poetes nacionals. 
Per a alguns ciutadans, en dir Verdaguer només els ve a l cap una es-
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tació del metro. Això no obstant, si estiraren el fil trobarien un con-
junt d'informacions relacionades amb la seua persona i amb la seua 
obra. En aquest aplec d'informació, cal incloure la que prové de l'ac-
tivitat cultural, des de la pintura a la música, passant pel cinema ... en 
la difusió de les imatges del poeta nacional. A tall d'exemple: en un 
dels darrers discs del cantautor Roger Mas, Cançons tel-/úriques 
(2008), s'hi fa una adaptació de sis poemes del llibre Al cel de Jacint 
Verdaguer. 
Potser determinats grups i cantants en solitari, com Cesc Freixes, 
Pau Alabajos, Obrint Pas, Miquel Gil, Antònia Font, Manel... són hui 
els que han assumit el rol, mitjançant la creació musical, més proper 
al que en altre temps varen exercir els poetes nacionals. Si més no, al-
guns ens permeten pensar-ho aixi. «Què és una nació?» -es demana-
va Rovira i VirgiH en un text recollit a Quinze articles- i responia: <<És 
una terra amb ànima». Una ànima que els poetes en tostemps s'han 
encarregat d'alimentar. 
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